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СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСВЕННОСТИ
Достоверность исчисления себестоимости отдельных видов
выпускаемой продукции в значительной мере зависит от приме-
няемых способов распределения косвенных затрат, связанных с
обслуживанием производства и управлением. Идя по пути упро-
щения подавляющее большинство организаций осуществляет рас-
пределение этих затрат пропорционально основной заработной
плате производственных рабочих. При различном уровне меха-
низации работ этот способ неизбежно приводит к значительному
искажению фактической себестоимости отдельных видов продук-
ции и совершенно непригоден в условиях повышения автомати-
зации производственных процессов.
В учете косвенных затрат должен получить самое широкое
распространение принцип локализации издержек по центрам
ответственности. При осуществлении калькулирования в рамках
данной системы учета затрат возникает необходимость разработ-
ки методики отнесения издержек одних центров ответственности
на другие, выбор базы распределения для каждого из центров
ответственности либо для всей организации.
На наш взгляд, при распределении издержек необходимо ори-
ентироваться на принцип «приобретаемых выгод», который ос-
нован на том, что одни подразделения выполняют определенные
работы или оказывают услуги, а другие этими услугами пользу-
ются. Так как спектр данных работ и услуг даже в рамках одной
организации достаточно широк, то использование единой для
всей организации базы распределения представляется нецелесооб-
разным. Более того, при таком подходе возможно осуществление
функций контроля над уровнем затрат на производство, форми-
руемых в рамках отдельных центров ответственности, однако не
выполняется основная задача калькулирования — объективное
определение себестоимости продукции. Распределение издержек
на основе индивидуальных баз для каждой комплексной статьи
калькуляции (либо по отдельным базам для различных видов
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затрат на производство, выделенных из комплексных статей
калькуляции) в рамках организации учета по центрам ответст-
венности сделает данный этап необоснованно трудоемким.
Наиболее рациональным представляется использование различ-
ных баз распределения издержек для отдельных центров ответст-
венности. При таком подходе затраты на производство учитывают-
ся на отдельных субсчетах (в разрезе центров ответственности), в
конце отчетного периода распределение производится для каждо-
го субсчета отдельно, используя свою базу распределения. При
наличии возможности отнесения издержек какого-либо центра
ответственности непосредственно на определенные переделы или
виды продукции целесообразным представляется использование
данной возможности. Выбор базы распределения издержек тех под-
разделений, стоимость оказанных услуг (выполненных работ) ко-
торых невозможно прямо отнести на переделы или готовую про-
дукцию, должен быть обусловлен функциональной спецификой
работы каждого центра ответственности.
Если деятельность подразделения связана с обеспечением основ-
ных центров ответственности предметами труда, то в основу вы-
бранной базы распределения должны входить показатели, связанные
с потреблением материальных оборотных средств. При распределе-
нии затрат подразделений, деятельность которых связана с обеспе-
чением нормального функционирования средств труда, за основу
должны быть взяты показатели, характеризующие использование
основных средств. Для тех центров ответственности, основной за-
дачей работы которых является организация работы персонала, для
распределения издержек должны использоваться показатели, свя-
занные с потреблением трудовых ресурсов.
Предложенная методика распределения затрат позволит, с по-
мощью изучения функциональной специфики центров ответст-
венности и выбора на ее основе адекватных баз распределения,
осуществлять анализ и контроль результатов деятельности под-
разделений организации, получать объективные данные о себе-
стоимости продукции, что обеспечит достоверность информаци-
онной базы для принятия управленческих решений.
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ПДАТУ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «АНАЛІЗ АБС»
ПРИ КАЛЬКУЛЮВАННІ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Однією з вимог до бухгалтерського обліку є його економіч-
ність, тобто зусилля, спрямовані на отримання інформації, повин-
ні бути меншими, або рівними з результатами її використання.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», перелік і склад статей вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюється під-
приємством самостійно. Але слід враховувати, що ведення будь-
якої додаткової статті витрат — це і додаткові затрати праці пра-
цівників бухгалтерської служби.
Кожна стаття витрат має свою значимість. Одні статті мають
значну питому вагу в загальному обсязі витрат, інші — незначну,
тобто, витрати мають різну роль у процесі формування собівар-
тості продукції. Враховуючи вищесказане, однакові затрати праці
та інших ресурсів на отримання інформації для різних статей є
економічно невиправданим.
В зв’язку з цим, необхідно на нашу думку, організовувати їх ди-
ференційований облік. За статтями, які мають суттєве значення, не-
обхідно вести постійний облік і надавати постійну інформацію, як
правило помісячну. А за статтями, що мають незначну питому вагу,
інформація може надаватись за більш тривалий період.
Для скорочення витрат на отримання інформації за статтями,
що мають незначну питому вагу, окремий облік вести недоціль-
но. Ми вважаємо, що більш економічним буде періодичне каль-
кулювання витрат по таких статтях з використанням нормативів
підприємства.
Для розподілу статей за значимістю для цілей калькулювання
за статтями обліку можна застосовувати метод «аналіз АБС».
Вказаний метод застосовується з метою зменшення витрат на
